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The Developmental Process of Independent Transfer Devices
Toru SAITO Katsuhiro HONMA Kyohei ISHIDA
ABSTRACT
For senior citizens and disabled people, it is important to improve QOL through engi-
neering in the field of living environment. This paper proposes four developmental de-
vices to transfer power for wheel chair users without assistance.
We investigated the development of device for transfer to the toilet stool the restroom,
the bathtub, the bed and vehicles.
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